





És un dels membres més significatius de
la segona generació de fotoperiodistes
-Josep Cruañas i Tor-
Joan Domènech i
Rodríguez, en una foto
de fa anys.
Foto recent de Joan
Domènech en un partit
del Barcelona al Camp
Nou.
Joan Domènech va néixer el 8 de maig de 1916
al Poble-sec. Va començar estudis de perit
electricista a l'Escola Industrial, però van quedar
estroncats per la guerra, en ser motiblitzat. Tot
plegat, entre la guerra i el servei militar
posterior, va perdre set anys, durant els quals no
va poder fer els estudis de formació.
En els permisos que li concedien, el que seria el
seu sogre, el fotògraf taurí Mateo, li donava feina
de fotògraf. Un cop acabat el servei militar, es
dedicà definitivament a treballar fent fotografies
de bateigs, comunions, casaments i festes. Mateo
tenia llavors tota una estructura d'exclusives en
restaurants i esglésies de Barcelona. Va ser
d'aquesta manera com Domènech va entrar en el
món de la fotografia.
Un dels locals on Domènech exercia de fotògraf
era el Saló Rosa del passeig de Gràcia de
Barcelona, des que el van obrir fins que el van
tancar per enderrocar-lo.
De jugador a fotògraf
Des de sempre havia estat afeccionat al futbol.
Va ser jugador amateur de l'equip del Poble-sec
que entrenava el jugador barcelonista Llorenç.
Tots els jugadors d'aquest equip van passar al
Barcelona. De tota manera, ell va plegar al cap
d'un temps.
Que deixés de jugar a futbol no vol pas dir que
abandonés el món de l'esport, ja que va continuar-
hi com a fotògraf. Va començar fent fotos dels
partits entre equips d'afeccionats, i això el va
portar a col·laborar en publicacions periòdiques.
La primera revista que el va contractar va ser el
setmanari Lean, on treballaven els fotògrafs Pané,
Monsalve i Nicolás González.
Quan va sortir la nova normativa de premsa que
exigia el carnet per treballar professionalment, es
va inscriure al curs de l'Escola Oficial de
Periodisme que es va fer al convent de Santa
Mònica, a la Rambla. Va ser alumne al costat
d'un veterà del fotoperiodisme que tampoc no
Fotoperiodistes esportius com Claret, Bert
o Co de Trióla van cobrir la informació
gràfica de les primeres dècades del segle
fins a la guerra civil. Joan Domènech va
ser una de les figures més destacades de
les que van agafar el relleu de la professió
en la postguerra. Aquesta segona
generació de fotoperiodisme esportiu a
Catalunya, especialment fecunda a partir
dels anys cinquanta, és encara una de les
grans oblidades.
Tota la seva vida va
alternar el treball en premsa





tenia titulació: el Bert pare. El 4 de juliol de
1954 li va ser lliurat el títol de periodista gràfic,
cosa que li va permetre ser col·laborador habitual
de Lean.
A tant per foto
El 1965 va començar a col·laborar a la revista
Dicen, i esporàdicament a El Mundo Deportivo.
Quan Dicen va esdevenir diari, ell va continuar
col·laborant-hi, al costat d'en Pané i en
Campaña. Precisament va ser quan Nicolás G.
va passar a El Mundo Deportivo que en
Domènech va poder estar a ïestaf del Dicen. De
tota manera, tot i que a la pràctica treballava
com a fotoperiodista de plantilla, de fet, com la
resta de companys, no tenia contracte, sinó que
cobrava mensualment un tant per cada fotografia
publicada. Després de nou anys de treballar al
diari, en nom dels seus companys va plantejar la
necessitat de tenir contracte laboral. El conflicte el
portà als tribunals, i d'allí va anar a petar al carrer.
Als cinquanta-vuit anys va poder entrar com a
col·laborador, no contractat, a treballar a Mundo
Diario, gràcies a la coneixença que tenia amb en
Sebastià Auger, cap del grup. Allí es trobà amb
en Rafael Seguí i en Jordi Soteras. Donades les
característiques del diari, ja no hi feia només
esports, sinó també informació general. Quan el
grup va fer fallida, ja no li va quedar més remei
que encarar la jubilació.
Ciclocròs.
— Després de nou anys de
treballar a Dicen, va ser





Penal d'un jugador del
València al porter de
l'Espanyol Carmelo.
quan n'era president Josep Valls Sorolla.
A més de les col·laboracions periodístiques,
també va ser el fotògraf del RCE Espanyol i del
club de tennis Barcino, i feia tots els reportatges
de les activitats socials d'aquestes entitats. En
concret, va seguir tots els actes de les bodes de
platí de l'Espanyol.
Un incendi amb el comte Ciano
Tot i que va començar a fer fotografia després de
la guerra, encara va fer servir la màquina
Comtesa Nettel i el magnesi per il·luminar. En
aquells anys, com tothom, ja no feia servir
normalment les Netel de plaques en el
fotoperiodisme, però sí en els reportatges de
festes que feia amb en Mateo. Encara conserva
una Comtesa Netel a la qual va sincronitzar un
flash electrònic.
Una de les anècdotes que recorda d'aquesta
època primera és la d'un banquet a l'hotel
Miramar, fet amb motiu de la visita del comte
Ciano, el 1936. La fotografia de l'acte es va fer a
l'aire lliure, i quan va disparar la màquina
l'explosió del magnesi va ser tan forta, que va
calar foc al sostre del bruc, i el van haver
d'apagar com van poder els cambrers amb
sifons.
A més de la Netel, va tenir d'altres càmares; per
a la premsa va fer servir diverses Leica de
pel·lícula de pas universal, i també una Mamiya
de 6 x 9 que feia sevir per fer determinades
fotografies.
Dali a Portlligat, l'any
1958.
Agrupació de periodistes gràfics
Com a fotoperiodista, a més de les
col·laboracions habituals al llarg de la seva vida
professional, va fer-ho amb d'altres moltes
publicacions periodístiques, com l'agència
Europa Press. D'altra banda, moltes vegades,
seguint una pràctica habitual, entre companys es
canviaven fotografies d'actes on no podien
arribar els uns o els altres.
La bona relació professional amb els companys i
l'interès per les condicions de treball dels
fotoperiodistes el van portar a tenir el plet amb
Dicen. Durant dos anys fou secretari de
l'Agrupació de Periodistes Gràfics de Catalunya,
Va entrar al món del
periodisme el 1939 de la







Domènech tenia un bon laboratori a casa, que
era on revelava les fotografies de les festes, fent
veritables esprints per tal de poder oferir-les als
convidats abans no acabés lapat. També es
revelava les fotografies de premsa. Tot i això,
gairebé no conserva cap fotografia, ja que en fer
el trasllat dels mobles de la casa de Barcelona a
Valldoreix, on viu, van caure els paquets dels
negatius al fang i es van haver de llençar. D'altra
banda, el diari Dicen li feia lliurar els negatius,
tot i que no era contractat, perquè deien que així
es volien protegir de la competència. Per tant,
els únics negatius que s'han conservat de les
seves fotos han de ser a l'antic arxiu del Dicen.
Pel que fa a les mostres de reconeixement de la
seva tasca professional com a fotògraf, hi ha,
entre d'altres premis en exposicions diverses, el
trofeu d'argent del periodisme gràfic que li va
imposar el Grup de Producció Fotogràfica i la
medalla d'argent al mèrit de la informació gràfica
donada per l'agrupació sindical.
Repassant les planes de rotogravat de Lean i
Dicen, podem veure la intensitat i la vàlua de la
fotografia d'en Domènech. Veiem com les seves
imatges omplien les planes de rotogravat del
diari en reportatges gràfics de tota mena
d'esports. Aquesta era la seva veritable faceta
professional, a la qual es va dedicar plenament
des dels anys cinquanta.
En Domènech em comenta que tot i que la seva
activitat com a fotògraf la va repartir entre els
reportatges de festes i la premsa, ell sempre va
abocar-se professionalment al fotoperiodisme, ja
que va ser on va realitzar la seva vocació.
Confessa que moltes vegades disfrutava més
professionalment fent fotografies dels equips de
les categories més baixes o d'afeccionats que no
pas dels primers equips. •
Manolo Orantes.
No ha conservat cap
negatiu del seu treball
durant molts anys en els
camps d'esports
